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هتقلاعو نيدتلا  ىدل ةايحلا نع اضرلابنيجيرخلا نييعماجلا نيلطاعلا لمعلا نع  ءوض يفيغتملا ضعبتار 
 ينموملا دمحأ ةمطاف*          
صخلملا: 
 تاريغتملا ضعب ءوض يف ةايحلا نع اضرلا ىوتسمو نيدتلا ىوتسم فرعت ىلإ ةساردلا تفدهفرعتو لاب ةقلاع نيدتلا ني
( نم ةنوكم ةنيع ىدل ةايحلا نع اضرلاو156 نم درف )نيجيرخلا نييعماجلا نيلطاعلا وأ نيلطعتملا شرج ةظفاحم يف لمعلا نع، 
 ةقيرطلاب مهرايتخا مت،ةرسيتملا  صلاختسلا ةثحابلا تدمتعا دقو ةايحلا نع اضرلا سايقمو نيدتلا سايقم كلذل ةثحابلا تمدختساو
 نيابتلا ليلحتو ةيرايعملا تافارحنلااو ةيباسحلا تاطسوتملا جئاتنلايثلاثلا  طابترا لماعمو.نوسريب تن ترهظأ دقو ةساردلا جئاأ ىوتسم ن
ىدل نيدتلا نيجيرخلا نييعماجلا عفترم ىوتسمب ءاج لمعلا نع نيلطاعلا، قورف كانه نأوا  ةلادإئاصحيدتلا ىوتسم يف ايريغتمل اعبت ن 
 حلاصلو سنجلا،ثانلاا  ةلاد قورف كانه نكي مل امنيبإ ريغتمل اعبت نيدتلا ىوتسم يف ايئاصحتا بلا تاونس ددعو رمعلا امك .ةلاط
ىدل ةايحلا نع اضرلا ىوتسم نأ جئاتنلا ترهظأ خلانييعماجلا نيجير  ىوتسمب ءاج لمعلا نع نيلطاعلا،طسوتم كانه نأو قورفا  ةلاد
 ريغتمل اعبت ةايحلا نع اضرلا ىوتسم يف ايئاصحإ حلاصلو سنجلاامنيب ثانلإا ت مللاد قورف كانه نكة إعبت ايئاصح ريغتمل اتا ،رمعلا 
 ةقلاع دوجو ةساردلا جئاتن ترهظأ اريخأو .ةلاطبلا تاونس ددعوايطابتر ةإ ةلاد ةيباجيإضرلا ىوتسمو نيدتلا ىوتسم نيب ايئاصح نع ا
ىدل ةايحلا نيجيرخلا نييعماجلا .لمعلا نع نيلطاعلا 
 تاملكلاةيحاتفملا: ،نيدتلا  نع اضرلا،ةايحلا نولطاعلا .لمعلا نع 
 
Religiosity and its Relationship with life Satisfaction among   university of Unemployed 
Graduates in light of some Variables 
Dr. Fatimah Ahmad Al Momani* 
Abstract 
The study aimed to examine religiosity and life satisfaction levels in light of some variables and the 
relationship between the two variables among a sample of (156) unemployed university graduates at Jerash 
Governorate selected using convenient sampling procedures. The researcher used Religiosity Scale and Life 
Satisfaction Scale. Means, standard deviations, Three - Way ANOVA and Pearson correlation coefficients were 
used for data analysis. The results of the study revealed that religiosity levels among unemployed university 
graduates was high. There were statistically significant differences in religiosity levels due to gender, in favor 
of females; while no significant differences were found due to age and years of unemployment.  The results of 
the study revealed that life satisfaction level among unemployed university students was moderate. There were 
statistically significant differences in life satisfaction levels due to gender, in favor of females, while no 
significant differences were found due to age, and years of unemployment. Finally, the results of the study 
indicated a statistically significant positive correlation between religiosity and life satisfaction among 
unemployed university graduates. 
Key Words: Religiosity, Life Satisfaction, Unemployed. 
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 :المقدمة
أودعها  فالتدين فطرة التدين،الإنسان بفطرته إلى يميل 
يه الله رض الناس،الله سبحانه في البشر وهو ضرورة لحياة 
المتدين و  ،فالدين حصانة للمجتمع ومنظم لحياة أفراده ،لعباده
هو أكثر الناس سعادة ورضا بالحياة وأفضل صحة واستقرارا 
كما أن التدين يجعل للحياة معنى ساميا وهدفا عاليا  ،في حياته
والإنسان يشعر في أعماق نفسه بدافع  ونعيما لا يدانيه نعيم
صائب عون كلما اشتدت به مالتدين فيلجأ إلى خالقه طالبا منه ال
 اوالطمأنينة مهمحمايته ورعايته الأمن وهو يجد في  ،الحياة
 .الحياة وصعوبتهاكانت ظروف 
على الارتقاء بالصحة بالنسبة  noigileR الدينيساعد و 
جة أكبر در  يجدونفالذين يملكون عقيدة قوية  ،لكثير من الناس
 ،الشخصيةالسعادة من الرضا في حياتهم ودرجة أكبر من 
 ،الأحداث الحياتية الصادمةوتأثيرات سلبية أقل لما تخلفه 
مقارنة بالذين ليس لديهم ارتباط ديني أو أن ارتباطهم الديني 
لتعامل في ا الدين يساعدهمويرى كثير من الناس بأن  ،ضعيف
 ،مع المواقف الحياتية الصعبة الضاغطة عندما يتعرضون لها
 الحياة ومتاعبهاوط قد يكون ملجأ للشخص من ضغ الدينوأن 
 .)1102(قريشي،
التدين حاجة فطرية لدى جميع البشر منذ بدء الخليقة ف
بدءا بسيدنا ادم عليه السلام إلى قيام الساعة ويختلف البشر 
ن فطرتهم و بعدهم عألتزام الديني حسب قربهم لافيما بينهم في ا
ن الله لأ، وتربوا فيها في الصغر  نشأواوحسب البيئة التي 
 ورحمته فطر الناس على فضله  سعسبحانه وتعالى ومن وا
والتدين ظاهرة عامة في كل  ،ليهإالإيمان به والتوجه 
ان وا  ذا ك ،المجتمعات وكل الديانات وليست خاصة بالمسلمين
فإن التدين  ؛انية وفطرة فطر الله الناس عليهانسإالتدين حاجة 
بدين الإسلام هو الذي لا يقبل الله لعباده غيره  ولا يرضى لهم 
) نهمومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل ( عالىقال ت سواه.
هو الدين الذي رضيه ). وما دام دين الإسلام 58آل عمران (
ذلك أن الخير وسعادة الإنسان مرتبطة به،  لعباده فمعنىالله 
والتدين هو القاعدة الوحيدة التي يجب أن تبنى عليها جميع 
ماعي والاجتالأمن الذاتي والنفسي والفكري  لخلق الحياةجوانب 
 ).42-22: 0102ي،تللإنسان (النو 
دة بعقي التزام الفرد) بأنه 873: 5002(ويعرفه الصنيع 
يمان الصحيح وظهور ذلك على سلوكه، بممارسة ما أمر الإ
) 61: 3002(والانتهاء عما نهانا عنه. ويعرفه زيدان  الله به
 سهاها وطقو ضمعينة وأداء فرائ   بأنه الالتزام بعقيدة دينية
وشعائرها وكل ما يتصل بها من عبادات وما يترتب على هذا 
 .الالتزام الديني من تطبيقات
 اسه فطري في طبيعةدافع التدين دافع نفسي أس إن
ع في أعماق نفسه بداف  حيث يشعر الإنسانتكوين الإنسان، 
عبادته  لىا  و  ،للبحث والتفكير لمعرفة خالقه ومبدع هذا الكون
 نه العونم لطرق التي يعرفها طالبا  بكل ا والتوسل والتقرب إليه 
د وبذلك يج ،والمدد كلما اشتدت به مصائب الحياة وشدائدها
قال صل الله عليه وسلم  ،الأمن والطمأنينة والحماية والرعاية
رانه و ينصأبواه يهودانه فأيولد على الفطرة إلا مولود  ما من(
منذ  وك الانسانفي سل واضح  وهذا  ،رواه البخاري) و يمجسانهأ
أن لكل و  الإنسانيةفي مختلف المجتمعات خلقه الله سبحانه 
عبادة  لكها فييسمجتمع من المجتمعات منذ بدء التاريخ طريقة 
الله قد تختلف عن غيرها من المجتمعات تبعا لمستوى التفكير 
إلا أن هذه الاختلافات في تصور  ،ودرجة التطور الثقافي
ريقة هي اختلاف في ط ،الإنسان لطبيعة الإله أو طريقة عبادته
للتدين الموجود  في أعماق  التعبير عن ذلك الدافع الفطري
 .النفس البشرية
يقاظ دافع التدين في النفس البشرية إساعد على ومما ي
هو ما يحيط به في بعض المواقف من أخطار تهدد حياته 
وتجعله  ،أو تعكر عليه صفو حياته وتسد أمامه كل طرق النجاة
فلا  ،عاجزا عن اتخاذ أي تدبير لتسير حياته بشكل صحيح
مة لدرء منه العون والرح بفطرته طالبالله اإلى  إلا الالتجاءيجد 
ياته حفي جميع مراحل  أن الإنسانوبما  ،الأخطار التي تواجهه
 جاديلجأ للاستنفهو  لخطروالقلق واالخوف  لحالات من معرض
بيعة بني ط فطري فيالدين ف منه، بذلكوأعظم وأقدر  بقوة أقوى
 ).05-94: 1002(نجاتي،  البشر.
2
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لى إ الدينية السابقةتوصلت الكثير من الدراسات  وقد
لانسان ا   بعض خصائص الدين تمثلت بأن الدين فطري عند 
دين وال .ظهوره مؤسسات التنشئة الاجتماعيةربما ساعد في 
علاقة وجدانية روحية بين الفرد وخالقه وتصبح هذه العلاقة 
ه ذو كما أن ،المحرك الأساسي لسلوك الفرد ومعاملاته وأخلاقه
قوة ويمده ب ويزود الانسان المتدين ،طبيعة داخلية لدى الفرد
مستمدة من قوة عليا داخليا وخارجيا ويقضي على مشاعر 
بية يجالإائص التسامح واالذنب واليأس والقنوط وينمي خص
نظيم لى تإويهدف الدين  والتسامح والمودة،كالصبر والإيثار 
 ،عباسوالمجتمع (الناس على مستوى الفرد  العلاقات بين
 .)6102
نسان ولصفات الإ ،وتختلف صفات النفس بين فرد وآخر
لعوامل لو ) 47: 9991 ،(ابن القيم دور كبير في تدينه وتميزه
المساهمة في نشأة الفرد وتبلور شخصيته دور في  الاجتماعية
دور كبير في التأثير في شخصية  فالأسرة ممثلة بالوالدين
يجابا وسلبا كما أن لبقية أفراد الأسرة أخوة وأخوات دور إالأبناء 
 صالوسائل الاتكذلك و  فرادها نحو التدين.أفعال في توجيه 
ستغل ا التي يتعامل معها الفرد للتعرف على ما يحيط به فإن
 سلبا ساهمت في وا  ن استخدمهامنها ما يصلح كان خيرا له، 
 وتؤدي .)563-463 :5002 ،الصنيعوالَظلال (فساد الإ
ة صلمساجد والمؤسسات التعليمية دورا كبيرا في تدين الفرد خاا
 .)062: 4991، لمن حافظ على ارتيادها (طعيمة
   noitcafsitaS efiLالحياة يعد الشعور بالرضا عن و 
والشعور بالرضا هو  ،المكونات الأساسية للسعادة واحدة من
، ادئ والتأمل لمدى حسن سير الامورنوع من التقدير اله
ا من الشعور بالرض لى مزيد  إونظريا فإن ممارسة العمل يؤدي 
ر وأن الشعو  ،البطالة مصدرا من مصادر عدم الرضا بينما تعد
ى الشعور بالرضا في مجالات العام بالرضا يمكن أن يؤثر عل
مفهوم الرضا عن و   .)381: 3991(ارجايل، معينة
من المفاهيم النفسية الرئيسية التي   noitcafsitaS efiLالحياة
 ،حظيت باهتمام الباحثين في مجال دراسات  الصحة النفسية
باعتبارها مظهر ومؤشر من مظاهر ومؤشرات الصحة النفسية 
اعدة هدفها مسالتي  رشادية الأساس في العملية الإ هيوالتي 
الرضا  لى مستوى منإالمسترشدين على تقبل ظروفهم للوصول 
 & rekuT ,tluabliuG ,rapraH. (عن الحياة
 )7002,nitsuA
 efiL   ويتداخل مع مصطلح الرضا عن الحياة
عدة يستخدمها علماء النفس  مصطلحات   noitcafsitaS
التي   ssenippaH  والاجتماع في دراساتهم مثل السعادة
 ،لدرجة الرضا عن الحياة يمكن وصفها بأنها انعكاس  
د التي تعوالإحساس بالهناء والمتعة والسرور والانبساط  
إلى  )ملكوش (ويشير ،مفاهيم علم النفس الإيجابي جميعها من
عن الحياة وتشمل الصحة  ا  جوانب هامة تجعل الفرد راضي
العمل والدين الجيدة و الجسدية والأوضاع المادية والأسرية 
 (ملكوش،.بمعنى رضا عام في جميع جوانب شخصية الفرد
أن التدين عامل هام من عوامل  )مبروك(وتضيف  )5991
 ،شعور الفرد بالرضا عن الحياة  والتوافق مع نفسه ومع الآخرين
لتي نسان الدى الإ التي من أهم الحاجات المشبعة ويعد التدين
 تبعث على الشعور بالرضا عن الحياة والإحساس بالسعادة
  ).193:  7002 (مبروك،
 &,reneiD , reneiDوتشير دراسات دينر ودينر 
) إلى أن الرضا عن الحياة مستقر إلى حد ما عبر  )reneiD
مراحل حياة الفرد المختلفة إلا أن العوامل التي تؤثر في الرضا 
 فالإنسان يسعى إلى تحقيق الذات ،عن الحياة هي التي تتغير
 ،من أجل الشعور بالرضابحث عن الأمن والسعادة والانجاز وال
حياة يم الفرد لدرجة رضاه عن اليي تقوكثير من الاحداث تؤثر ف
المعرفي  للشخص وكيفية  كما أن الأسلوب ،سلبا او إيجابا
 كبيرا في الشعور بالرضا.  دورا يلعب تفسيره للأحداث المختلفة
خارجية كالبيئة والظروف الاجتماعية  وهناك عوامل
خاصة بالفرد كسمات الشخصية  والاقتصادية، وعوامل
 noisrevortni dna msilobateMطوائية كالانبساطية والإن
جميعها تؤثر في  noitubirtta-fleSالذاتية وأساليب العزو 
مدى استقرار الرضا عن الحياة مع تقدم الإنسان بالعمر. 
هم من فمن ،فمظاهر الرضا تختلف باختلاف الافراد والجماعات
يعتبر الحرية الشخصية والصحة الجسمية المصدر الأهم 
ضا عن الحياة والبعض يعطي الأولوية للنواحي للشعور بالر 
3
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مصدرا  جميعا باعتبارها المادية والعمل والإنتاج وا  شباع حاجاته
لرضا، وهذا ينطبق على المجتمعات جميعها كما ينطبق على ل
 ,reneiD(الجماعات الصغيرة ضمن المجتمع الواحد. 
 )5991,reneiD &,reneiD
وقد يكون الفرد نفسه مصدر الرضا عن الحياة بغض 
النظر عن الأهمية التي يعطيها لمصدر دون الآخر فهو الذي 
يعطي الأشياء وزنها وقيمتها من منظوره الذاتي وليس من 
البيئة الاجتماعية مؤشرا هاما للرضا  الأخرى، وتعدالمصادر 
قدرة و  ،اربوالأقعن الحياة بما فيها مساندة العائلة والأصدقاء 
 مشاعره ومشاعرم المواقف وتقيم يالشخص على فهم وتقي
 شاعرتبني مخرين ترتبط بالمزاج الايجابي وهذه جميعها الآ
 ,ergelA & adocsE(  .القبول والارتياح والرضا عن الحياة
مكونات الرفاه  أحدالرضا عن الحياة  دويع، )6102
والذي يتضمن رضا  -llew-evitcejbuS  gniebالنفسي
 ،فراد عن الظروف والبيئة التي يعيشونها في الوقت الحاضرالأ
ا حول والتعديل في حياتهم والرض للتغييرلى الاستعداد إإضافة 
توقعاتهم المستقبلية  وحول طبيعة علاقاتهم  مع الآخرين في 
 ).  2102,rednOحياتهم (
الرضا عن الحياة بأنه عملية  )2102 ,trenieWوعرف (
مع ق يتف بها بماتحكم الأفراد في حياتهم ومدى استمتاعهم 
. وعرف هالفرد لنفس التي وضعهاوالأهداف الشخصية  التقديرات
) الرضا عن الحياة بأنه الشعور 112: 2102المجدلاوي (
بالفرح والسعادة والطمأنينة وا  قباله على الحياة بحيوية نتيجة 
اع بشإالاجتماعية ورضاه عن مستوى  وعلاقاتهه تقبله لذات
) الرضا عن الحياة بأنه 6 :8002وعرفت علوان ( حاجاته.
فراد مجموعة من الصفات كالتفاؤل والحماس وتقبل امتلاك الأ
والاستقلال المعرفي الذي  ،الذات واحترامها والقبول بالواقع
 وتعرف الباحثة الرضا بالسعادة.إلى حالة من الشعور يؤدي 
وى قدراته بمست بأن يكون الفرد متقبلا لذاته راضيا  عن الحياة 
ئلا ومتفاوطاقاته وبما حققه من أهداف وطموحات ومستبشرا 
 يما سيحققه في المستقبل.
  )ماسلو( ن مفهوم الرضا عن الحياة يعتمد على هرميةإ
من  متدرجا ، اع الحاجاتبشإفي  yhcrareih wolsaM
 lacigoloisyhp rewoL   الفسيولوجية الدنياالحاجات 
في المتمثلة  sdeeN rehgiH  إلى الحاجات العليا sdeen
تحقيق الذات والحياة الجيدة عندما تلبى للإنسان متطلبات 
 ويعتمد تحقيق ،الأمن والانتماء والاستقلال  وتقدير الذات
سرة فرد كالأالحاجات العليا على العوامل الخارجية المحيطة بال
م أهداف وتنقس ،والمجتمع  والتعليم والوضع الاقتصادي وغيرها
أهداف جوهرية مثل قبول الذات والانتماء  :الأفراد إلى قسمين
ية جوأهداف خار  ،نسانية للرضالإاهة النظر وهذه تعكس وج
ية  من خلال الآخرين  مثل الشعب وهي التي يحصل عليها الأفراد
 ،لرضالوالجاذبية وهذه تعكس وجهة النظر السلوكية والمعرفية 
الأهداف الخارجية من مستويات  فراد  ذوووكثيرا ما يعاني الأ
ين فراد الذوالرضا مقارنة مع الأ ،متدنية من الصحة النفسية
توى صحابها بمسأهدافهم نحو الجوهرية حيث يتمتع أتتجه 
من الصحة النفسية  والرضا عن الذات  أعلى
 ).8002والحياة.(العش،
  وأسئلتهما: مشكلة الدراسة 
مشكلة البطالة من المشكلات المستعصية التي تواجه  تعد
الشباب الخريجين الجامعيين في جميع المجالات الصحية 
يسعى  فنجد العديد منهم ،والاقتصادية والنفسية والاجتماعية
أكان مرتبطا بمجال  ءفي مجال ما، سواللحصول على عمل 
ولكن يعاني الكثير  ،دراستهم أو عن طريق الأعمال الأخرى
افر بسبب عدم تو  ،العمل المناسب لهم في إيجادمنهم صعوبة 
الفرص الوظيفية المتاحة دائما أو لعدم توافق المؤهلات 
والخبرات الخاصة بهم مع الأعمال المطروحة في سوق العمل، 
في الحصول على عمل وقد يتوقف  ،مما يؤدي إلى تأخرهم
ة وبذلك تتفاقم ظاهر  ،مناسبةالبحث عن وظيفة  عن بعضهم
ير ويترتب على ذلك كث،العملالبطالة ويزداد عدد العاطلين عن 
معرفة بف من الآثار السلبية التي تمس جميع جوانب الحياة، 
المترتبة على مشكلة البطالة  العاطلين عن العمل بالآثار
تتداعى الجوانب الُمطمئنة وتبدأ المخاوف والقلق والتوتر 
اته ولكل ذلك انعكاس كتئاب ومظاهر عدم التوافق النفسي،والا
 الشعور بالسعادةعدم  وقد يكونة الإنسان على جوهر حيا
م لإلا أنه في حدود علم الباحثة  برزها.أمن  والرضا عن الحياة
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ن الجامعيي مشكلةتناولت  النفسية دراسة في الدراسات أجد
 عن العمل مع المتغيرات المدروسة في هذه الدراسة العاطلين
جابة الإ، وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في أو متغيرات أخرى
 عن الأسئلة الآتية:
ن عن العاطلي الجامعيين الخريجينما مستوى التدين لدى  -1
 ؟في محافظة جرش العمل
 في مستوى التدين لدىدالة إحصائيا  وجد فروقهل ت -2
 العاطلين عن العمل تبعا لمتغيرات الدراسةالجامعيين  الخريجين
 )؟عدد سنوات البطالةو  ،العمرو  ،(الجنسوهي 
 الجامعيين لدى الخريجينما مستوى الرضا عن الحياة  -3
 ؟في محافظة جرش العاطلين عن العمل
في مستوى الرضا عن وجد فروق دالة إحصائيا هل ت -4
العاطلين عن العمل تبعا الجامعيين الخريجين الحياة لدى 
عدد سنوات و ، العمرو  ،(الجنس الدراسة وهيلمتغيرات 
 )؟البطالة
تدين بين مستوى الحصائيا إدالة  ةرتباطياوجد علاقة هل ت -5
اطلين الع الجامعيين الخريجين ومستوى الرضا عن الحياة لدى
 العمل؟عن 
 .: للدراسة أهميتانالدراسةأهمية 
تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية  :النظريةالأهمية 
متغيرات  ءضو الرضا عن الحياة في في التدين  أثربأنها توضح 
كما  عدد سنوات البطالة.و  الجنس والعمروهي  ،الدراسة
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال تناولها لشريحة هامة 
 .العاطلون عن العملالجامعيون وواسعة في المجتمع وهم 
قد تشكل هذه الدراسة مدخلا لدراسات  التطبيقية:الأهمية 
ة تظهر أهمية الدراسوأبحاث أخرى في هذا المجال البحثي كما 
 ع خططبوض عنها من نتائج وتوصيات للمهتمين، بما ينبثق
نظيم من خلال ت ،فرادالأير للوقاية من خطورة البطالة على وتداب
تشتمل على المحاضرات والوعظ والإرشاد  ،برامج تعليمية دينية
منطقية  وتشحذ الهمم بأساليبالديني تبث في النفوس الطمأنينة 
رامج وتنظيم ب لمواجهة تبعات البطالة، ،نفعاليةبعيدة عن الا
 لا.ح فيها واقد يجدأمامهم منافذ جديدة  تطوعية تفتحأعمال 
ي بدرجتنتائج هذه الدراسة  تتحدد تعميم الدراسة:محددات 
 .دوات الدراسةأ تتمتع بهاالصدق والثبات التي 
لعاطلين االجامعيين  الخريجين تقتصر نتائج هذه الدراسة على
 عن العمل في محافظة جرش.
 الدراسة:مصطلحات 
هو دافع له أساس فطري في طبيعة تكوين الإنسان  التدين.
) 94: 6002طاهر،(والطمأنينة وهو يجد فيه الحماية والرعاية 
بالدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة ُيعرف  وا  جرائيا
 على مقياس التدين المستخدم لهذه الدراسة.
ويعرف بأنه تقدير عام لنوعية حياة الفرد  الحياة.الرضا عن 
اعتمادا على حكمه الشخصي المبني على معايير انتقاها بناء 
د مستقبلية (عبعلى جوانب معرفية وتحقيقا لتطلعاته ال
راد التي يحصل عليها أف ُيعرف بالدرجة جرائياا  ) و 3002الخالق،
المستخدم لهذه عينة الدراسة على مقياس الرضا عن الحياة 
 الدراسة.
 بمستوىالجامعة من  شهادة علمية فرد يحملكل  :الخريجون
 .البكالوريوس
العمل سن  فيالذي يكون  هو ذلك الفرد العمل:العاطل عن 
رج نطاق قوة العمل) وهو قادر على العمل ا(خ عمل وبلا
 ،دهسائد لكنه لا يج آجروراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى 
 عاقاتالإ وذوو ويستثنى من هذا المفهوم كبار السن والمرضى
 .)5: 9002 ،(عراقي وطلبة المدارس والمتقاعدون
 السابقة:الدراسات 
ن التدي متغيرالعديد من الدراسات السابقة  تناولت 
دود في حنه أمتغيرات أخرى إلا مع الرضا عن الحياة  ومتغير
 لجامعيينافئة  المتغيرين مع دراسة تناولت تجدلم علم الباحثة 
مفهومي  العمل. ومن الدراسات التي تناولت عن العاطلين
 معرفة إلى الدراسة ) وهدفت 9102دراسة مفتي (؛ الدراسة
 وتقنيات علوم قسم طلبة لدى الحياة عن الرضا مستوى
 استخدم حيث ،سطيف جامعة في والرياضية البدنية النشاطات
 الحياة عن الرضا مستوى يكشف لكي الوصفي المنهج الباحث
5
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 جهة من المستوى في هذا الفروق ومعرفة جهة، من للطلبة
 التخصص،و  التعليمي، المستوىو  الجنس، لمتغيرات تبعا خرىأ
 الباحث استخدم لذلك التوظيف،و   للطالب، الرياضية الحالةو 
 )8991الدسوقي( مجدي إعداد من الحياة عن الرضا مقياس
 البدنية النشاطات وتقنيات علوم قسم طلبة من عينة على
 طالبا )161( عددهم والبالغ سطيف، جامعة في والرياضية
 خلص و القسم، هذا في يدرسون طلاب )7061( صلأ من
العينة  فراد لدى الحياة عن الرضا درجة مستوى الباحث إلى أن
 دلالة ذات فروق وجود عدم توصل إلى كما متوسط، جاء
 الجنس لمتغيرات تبعا الحياة عن الرضامستوى  في إحصائية
 للطالب الرياضية والحالة والتخصص التعليمي والمستوى
 .والتوظيف
) التي هدفت إلى التعرف على 8102دراسة زيادة(و 
مدى الرضا عن الحياة الأسرية والذاتية لدى عينة من اللاجئين 
السوريين في الأردن في ضوء بعض المتغيرات وتكونت عينة 
) لاجئا ولاجئة، وأظهرت النتائج وجود 724ة من (الدراس
فراد العينة في الرضا عن الحياة الأسرية أمستوى متوسط لدى 
، ووجود فروق ذات دلالة احصائية في مقياسي: والرضا الذاتي
لجنس لمتغير اتبعا والرضا الذاتي  الرضا عن الحياة الأسرية 
لرضا مستوى اولصالح الإناث وأظهرت النتائج وجود فروق في 
عن الحياة الأسرية تعزى لمتغير العمر ولصالح العمر (أقل 
سنة)، وأظهرت النتائج وجود فروق في مستوى الرضا  51من 
 .)03-61ولصالح العمر( تعزى لمتغير العمر الذاتي
) التي  )8102 ,qiraT & rawanuMأما دراسة
هدفت إلى استكشاف العلاقة بين الذكاء الروحي والتدين 
لرضا عن الحياة لدى المسلمين الباكستانيين المسنين، على وا
) من 05) من الذكور و(05) فرد (001عينة مكونة من (
الإناث المسنين، وقد أظهرت النتائج وجود علاقة كبيرة بين 
الذكاء الروحي والتدين والرضا عن الحياة، وعدم وجود فروق 
 ن الحياة.ا عبين الجنسين تعزى للذكاء الروحي والتدين والرض
) هدفت تقدير 7102الخالق وعبد الحكيم( ودراسة عبد
معدلات السعادة وعلاقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى طلبة من 
 ،) من الطلبة004عينة مكونة من ( اليمنية علىالجامعات 
م سعداء ه أنفسهموأظهرت النتائج ان الطلاب الذين يعدون 
 أكثر تدينا من غيرهم خاصة الذكور.
مقارنة  دراسة  nahreF & netyA)6102(أجرى و 
للتحقق من العلاقة بين الرضا عن الحياة والتسامح والتدين في 
ضوء متغيرات الجنس والبلد لدى الطلبة الجامعيين على عينة 
) طالبا 121) طالبا من الجامعات التركية و(461مكونة من(
النتائج بأن الإناث لديهن رضا  الأردن وأظهرتمن جامعات 
عن الحياة أكثر من الذكور، وأن الطلبة الأتراك لديهم درجة 
نظرائهم أعلى من التسامح والرضا عن الحياة مقارنة مع 
، وأن التدين والتسامح يرتبطان بشكل إيجابي مع الأردنيين
 الرضا عن الحياة.
 nardnahcayaJ & nellA-hcnarBقام  حين في
هدفت تحديد محددات الرضا عن   مسحية راسةبد (6102(
  والاجتماعية الديموغرافية المتغيرات من عدد ضوء في الحياة
 أظهرت .كندا في ا)  فرد795.91على عينة مكونة من (
 المتوسط ضمن الحياة عن الرضا بأن مستوى الدراسة نتائج
شخاص اللذين بأن الأ أيضا النتائج وأشارت عينة الدراسة، لدى
 الترفيهية والأنشطة الصحية الخدمات مستوى جيد من لديهم
 والتدين ،للمجتمع والانتماء والأسرة العمل بين وتوازن
 عوامل كلها ،والسكن الجيد التطوعية بالأعمال والمشاركة
 الرضا على تساعد
) إلى تحديد طبيعة العلاقة 5102وهدفت دراسة كتلو(
بين السعادة  والتدين والرضا عن الحياة لدى عينة من الطلاب 
الجامعيين المتزوجين في جامعة الخليل ومعرفة طبيعة الفروق 
في السعادة والتدين والرضا عن الحياة لدى أفراد العينة 
ونة من باختلاف متغير الجنس (ذكور/اناث) على عينة مك
وقد اشارت النتائج إلى وجود  ،من كلا الجنسينطالبا ) 932(
ة في السعاد منخفضيفروق  بين مجموعتي الدراسة مرتفعي/
 التدين والرضا عن الحياة لصالح مرتفعي السعادة وعدم وجود
 ،فروق في السعادة والرضا عن الحياة والتدين تعزى للجنس
 ووجود علاقة ارتباطيه بين السعادة والتدين والرضا عن الحياة.
) دراسة هدفت التعرف على 2102وأجرى شقورة (
مستوى المرونة النفسية والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعات 
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مرونة على العلاقة بين ال غزة والتعرفالفلسطينية في محافظة 
 لىيرات عالمتغالنفسية والرضا عن الحياة في ضوء بعض 
وطالبة وقد توصلت الدراسة  طالب  ) 006عينة مكونة من (
إلى وجود علاقة ارتباطيه بين المرونة النفسية والرضا عن 
ية المرونة النفس المتوسط منلى وجود مستوى فوق ا  و  ،الحياة
 حصائية فيإوعدم وجود فروق ذات دلالة  ،والرضا عن الحياة
الجنس والتحصيل  مقياس الرضا عن الحياة تعزى لمتغير
 .كاديمي والتخصصالأ
لى التي هدفت إ )1102, natyEوفي دراسة أجراها (
ويسرا سمعرفة العلاقة بين التدين والصحة النفسية لدى نزلاء في 
وقد أظهرت النتائج وجود  لا  ) نزي3284عينة مكونة من ( على
 يجابية بين ارتفاع مستوى التدين والصحة النفسية.إعلاقة 
) التي هدفت معرفة 9002ما دراسة الابراهيمي (أ
علاقة التوجه نحو التدين ومستوى تقدير الذات على عينة 
وقد أظهرت  ،الجزائر) من طلبة الجامعة في 022مكونة من (
ر بين التوجه نحو التدين وتقدي ةالنتائج وجود علاقة ارتباطي
في  ثحصائيا بين الذكور والإناإالذات وعدم وجود فروق دالة 
 التدين.التوجه نحو 
لى معرفة إالتي هدفت  )9002,ffosuJ( ودراسة
) 991عينة مكونة من ( الحياة لدى أفرادمستوى الرضا عن 
قته وبيان علا ،من الأكاديميين وغير الأكاديميين في ماليزيا
وق فر  وجود خرى وقد أظهرت النتائجبعدد من المتغيرات الأ
 عن الحياة تعزى لمتغير العمرحصائيا في مقياس الرضا إ دالة
ن أ، و وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح الكبار
ي ففراد كان لها أثر كبير في اختلاف الأالمتغيرات الديمغرافية 
 الرضا عن الحياة.
 :السابقةتعليق على الدراسات 
باطا  ن التدين ارتبط ارتأيلاحظ من نتائج الدراسات السابقة  -
دراسة  المتغيرات التي جاء معها منها يجابيا مع جميعإ
عبد الخالق وعبد و  ،)8102 ,qiraT & rawanuM
 5102،كتلوو  ،6102, nahreF & netyAو ,7102،الحكيم
 .)9002،والابراهيمي 1102,natyEو 
إلى معرفة العلاقة بين متغيرات مختلفة  وهدفت الدراسات  -
عبد الخالق وعبد و   )8102 ,qiraT & rawanuMكدراسة
 5102،كتلوو  6102, nahreF & netyAو  7102،الحكيم
 ) 1102,natyEو
في الوصمعظم الدراسات التي تم عرضها استخدمت المنهج  -
 اختلاف العينات التي طبقتإضافة إلى  والارتباطي والمقارن
 يجيينالخر  نها لم تتناول أي منهاألا إعليها الدراسات السابقة 
 .العاطلين عن العمل
غالبية الدراسات السابقة والدراسة الحالية وأخيرا  
 ابي، مثلالإيجاستخدمت متغيرات تعتبر من مفاهيم علم النفس 
 ين،التد ،التسامح ،الحياة الطيبة ،الرضا عن الحياة ،السعادة
 .والذكاء الروحي
 الطريقة وا  جراءات الدراسة:
 الخريجين ن مجتمع الدراسة من جميعو تك مجتمع الدراسة.
العاطلين عن العمل في محافظة جرش البالغ عددهم الجامعيين 
حسب إحصائية  8102/7102 لعام خريج تقريبا َ )00021(
 جرش. في مدينةمديرية العمل والمحافظة 
الخريجين  من )651( من تكونت عينة الدراسة .عينة الدراسة
حيث تم  ،العاطلين عن العمل في محافظة جرش الجامعيين
تم ف ،في اليوم الوظيفي الذي عقدته الجامعة داةتطبيق الأ
يبين توزيع  )1جدول رقم (وال المتيسرة.العينة التطبيق على 
 .أفراد العينة
 )1جدول (
 متغيرات الدراسة لأفراد العينةحسب  التكرارات والنسب المئوية
 النسبة التكرار الفئات 
 الجنس
 8.03 84 ذكر
 2.96 801 انثى
 العمر
 8.55 78  03-02من 
 1.32 63  93-13من 
 2.12 33  فأكثر 04من 
 البطالة سنوات
 3.71 72 سنة فأقل
 8.26 89  سنوات 7-2من 
 9.91 13  سنوات فأكثر 8
 0.001 651 المجموع
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 :استخدم في هذه الدراسة اداتان هما الدراسة:داتا أ
فراد لأ التديناستخدمت الباحثة مقياس  مقياس التدين اوًلا:
 ،) فقرة06من ( والمصمم) 7002 ،ة(القدر  العينة الذي أعده
) طالبا وطالبة في 06وطبقه على عينة استطلاعية قوامها (
ياس ثم حسب صدق المق ،تقنينه بغزة بهدفسلامية الجامعة الإ
 ،ق المحكمين وصدق الاتساق الداخليصد :بثلاث طرق هي
س. لمقيااوصدق البناء وجاءت جميع النتائج دالة على صدق 
 )201: 7002القدرة،(
أكد للت ،الصدق الظاهري الحالية:صدق المقياس في الدراسة 
من صدق المقياس في الدراسة الحالية تم عرضه على 
مجموعة من المحكمين في كلية العلوم التربوية في جامعة 
فقرة ) 44وقد تم حذف بعض الفقرات ليصبح عددها ( ،جرش
يجابي الفقرات السلبية لتصبح جميعها في الاتجاه الإ وتعديل
 لتتلاءم مع خصائص عينة الدراسة.
دلالات صتتتتتتتتتتتدق البناء للمقياس،  : لاستتتتتتتتتتتتخراجالبناءصددددددددق 
استتتتتتتتخرجت معاملات ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكلية 
في عينة استتتتتتتتتتتتتتتطلاعية من خارج عينة الدراستتتتتتتتتتتتتتة تكونت من 
من الجتامعتة وتقتدم لهم الجتامعتة وهم ممن تخرجوا  فردا) 03(
في عدة مجالات  ةممثلة بعمادة شتتتتتتتتتتتتؤون الطلبة دورات تعزيزي
حيث أن معامل الارتباط هنا يمثل دلالة للصتتتتتتتتتدق . يختارونها
بالنستتتتتتبة لكل فقرة في صتتتتتتورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين 
الدرجة الكلية، وقد تراوحت معاملات ارتباط الفقرات مع الأداة 
 )، والجدول التالي يبين ذلك.97.0-14.0بين ( ككل ما
 )2جدول (
 الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية معاملات
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
 **37. 13 *54. 61 **27. 1
 **86. 23 **57. 71 **84. 2
 **27. 33 **77. 81 **47. 3
 *14. 43 *54. 91 *54. 4
 **87. 53 **37. 02 **84. 5
 **67. 63 **85. 12 **76. 6
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
 **95. 73 **37. 22 **36. 7
 **27. 83 **94. 32 **17. 8
 **57. 93 **96. 42 **66. 9
 *54. 04 **26. 52 **97. 01
 **87. 14 **84. 62 **74. 11
 **96. 24 **26. 72 **47. 21
 **77. 34 **17. 82 **86. 31
 **37. 44 **84. 92 *54. 41
   **84. 03 **86. 51
  ).50.0*دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (
 ).10.0**دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (
 مقبولة جاءت بدرجاتأن جميع معاملات الارتباط  نلاحظ
 أي من هذه الفقراتلك لم يتم حذف ، ولذودالة إحصائيا
استخدمت الباحثة مقياس  :الرضا عن الحياة ثانيًا: مقياس
) فقرة وجميعها في الاتجاه 82) المكون من (6991،الدسوقي(
 .يجابيالإ
للتأكد من صدق المقياس  ،الصدق الظاهري المقياس:صدق 
 تم عرضه على مجموعة من المحكمين في كلية العلوم التربوية
مجتمع ل للتحقق من صدق المحتوى ومناسبته في جامعة جرش
 على صدق المحتوى ومناسبته ونمحكموقد أكد ال ،الدراسة
 لمجتمع الدراسة.
دلالات صدق البناء للمقياس،  البناء: لاستخراجصدق 
استخرجت معاملات ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكلية 
 )03(تكونت من استطلاعية من خارج عينة الدراسة في عينة 
هنا يمثل دلالة للصدق بالنسبة  الارتباط، حيث أن معامل فردا
لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة 
 ما مع الأداة ككلوقد تراوحت معاملات ارتباط الفقرات ، الكلية
 .والجدول التالي يبين ذلك ،)17.0- 04.0(بين 
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  )3جدول (
  الفقرات والدرجة الكليةمعاملات الارتباط بين 
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
رقم 
 الفقرة
معامل 
 الارتباط
 مع الأداة
 **84. 12 *54. 11 *04. 1
 *24. 22 **35. 21 *04. 2
 **16. 32 **06. 31 **15. 3
 **15. 42 **45. 41 *34. 4
 *34. 52 *14. 51 **65. 5
 **65. 62 **15. 61 **05. 6
 **05. 72 **06. 71 **55. 7
 **55. 82 **15. 81 **95. 8
   *54. 91 **17. 9
   **84. 02 **84. 01
 ).50.0*دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (
 ).10.0**دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (
نلاحظ أن جميع معاملات الارتباط جاءت بدرجات  
  ، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.ودالة إحصائيا مقبولة
 
تم  فقد ،من ثبات أداتي الدراسة الدراسة: للتأكدداتي أثبات 
) tseter-tset(بطريقة الاختبار وا  عادة الاختبارالتحقق 
بتطبيق المقياس، وا  عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة 
ثم تم  فردا ، ومن) 03من خارج عينة الدراسة مكّونة من (
تم و  حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.
أيضا  حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي حسب 
ية، للتجزئة النصفمعادلة كرونباخ ألفا، وحسب معادلة جوتمان 
) يبين معامل الاتساق الداخلي وفق معادلة 4والجدول رقم (
رت هذه واعتب لإعادةاوثبات  ،كرونباخ ألفا، والتجزئة النصفية
 القيم ملائمة لغايات هذه الدراسة.
 )4جدول (
معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات الإعادة والتجزئة 
 لدرجة الكليةلالنصفية 
 الاتساق الداخلي التجزئة النصفية ثبات الإعادة المجال
 09.0 68.0 19.0 التدين
 39.0 18.0 09.0 الرضا
لم اعتماد س الحياة: تمتصحيح مقياسي التدين والرضا عن 
ن بإعطاء كل فقرة م ،الدراسة ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات
فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس (تنطبق على  تماما، 
ق على  تنطب ،حياناأتنطبق على   ،تنطبق على  بدرجة كبيرة
) 1، 2، 3، 4، 5بدا) وهي تمثل رقميا  (أقليلا، لا تنطبق على  
و أ وقد تم تحيد المعيار الآتي لحساب درجات ،على الترتيب
 الدراسة. مستويات أداتي
 منخفض     33.2-00.1من 
 متوسط     76.3-43.2 من
 مرتفع     00.5-86.3 من
 المعادلة التالية:وكان ذلك باستخدام 
 )1الأدنى للمقياس ( الحد-) 5الحد الأعلى للمقياس (
    33.1=3/ 1-5=         )3عدد الفئات المطلوبة (
 فئة) إلى نهاية كل 33.1( إضافة الناتجومن ثم 
 
طبيعة الدراسة استخدام المنهج  اقتضت الدراسة:منهجية 
وهدفها  :لمناسبته لطبيعة الدراسةوذلك  رتباطيالاالوصفي 
مستوى  إلىتزويدنا بالمعلومات الكافية للتعرف لو  ،وأسئلتها
ن عن العاطليالجامعيين التدين ومستوى الرضا عن الحياة لدى 
ات ثم تحليل البيان همابينالعمل في محافظة جرش، والعلاقة 
 النتائج.وتفسيرها للوصول إلى 
 
تم استخدام المتوسطات  الأساليب الإحصائية المستخدمة:
، لاثيالثالمعيارية، وتحليل التباين  والانحرافاتالحسابية 
 .انمعادلة جوتم ،معادلة كرونباخ ألفا ،ارتباط بيرسونومعامل 
 
 لأولاالنتائج المتعلقة بالسؤال  ومناقشتها: نتائج الدراسة
 الجامعيين الخريجين الذي نصه" ما مستوى التدين لدى
 ؟"العاطلين عن العمل في محافظة جرش
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
 لجامعيينا الخريجينالمعيارية لمستوى التدين لدى  والانحرافات
يوضح  )5( والجدول ،في محافظة جرش العاطلين عن العمل
 ذلك.
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 )5جدول (
بة تنازليًا مرت العاطلين عن العمل الجامعيين الخريجين التدين لدىمستوى المتعلقة ب فقراتلنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية والا 
 حسب المتوسطات الحسابية
 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المستوى المعياري
 مرتفع 575. 57.4 صوم رمضان طمعا في الآجر والثواب في الآخرة.أ 21 1
 مرتفع 458. 94.4 من رمضان. أفطرته بعذرحافظ على قضاء ما أ 71 2
 مرتفع 518. 43.4 طاعة لله تعالى. قوم بأداء الصلاةأ 2 3
 مرتفع 838. 03.4 يفسده.أحافظ على صيامي كي لا يحدث له ما  31 4
 مرتفع 861.1 12.4 حافظ على إخراج زكاة الفطر لتطهير صيامي.أ 9 5
 مرتفع 378. 12.4 أطلب من الله التوفيق عندما أقدم على أي عمل. 43 5
 مرتفع 138. 81.4 أحاسب نفسي قبل أن يحاسبني الله. 33 7
 مرتفع 888. 31.4 أحافظ على الوفاء بالوعد. 34 8
 مرتفع 879. 01.4 وق ر الكبير.أحم الصغير و أر  61 9
 مرتفع 066. 01.4 أحترم جيراني وأحافظ على حقوقهم. 62 9
 مرتفع 139. 01.4 أحب الله تعالى وأتقرب اليه بالطاعات. 03 9
 مرتفع 639. 80.4 أندم على ما فعلت من معصية ولو كانت صغيرة. 23 21
 مرتفع 349. 80.4 للآخرين.أحب الخير والتوفيق  04 21
 مرتفع 418. 40.4 أحرص أن أكون صادقا في كل معاملاتي. 63 41
 مرتفع 948. 40.4 يصيبني.أصبر على ما  14 41
 مرتفع 230.1 20.4 داء فريضة الحج.أأفكر في  81 61
 مرتفع 168. 20.4 قول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم.أ 92 61
 مرتفع 547. 00.4 مرين.أستخير الله في المفاضلة بين أ 53 81
 مرتفع 629. 99.3 ُأميط الأذى عن الطريق. 24 91
 مرتفع 089. 79.3 أطيع والدَي في كل الأمور والمواقف إلا الشرك بالله. 42 02
 مرتفع 309. 58.3 اشعر باطمئنان عندما أصلي. 3 12
 مرتفع 199. 38.3 الله سبحانهأحث من حولي على العمل بما يرضي  13 22
 مرتفع 949. 18.3 أحافظ على اداء الصلاة في أوقاتها. 4 32
 مرتفع 779. 97.3 أحاول تغيير المنكر حسب استطاعتي. 82 42
 مرتفع 200.1 77.3 أدعو الله في الرخاء كما ادعوه في الشدة. 02 52
 متوسط 019. 47.3 اجتهد في عبادات التطوع في رمضان. 51 62
 مرتفع 978. 47.3 أحسن العلاقة والمعاملة مع اصدقاء والدي برا بهما. 52 62
 مرتفع 897. 37.3 أحسن الظن بالآخرين. 93 82
 مرتفع 020.1 27.3 حافظ على تلاوة القرآن الكريم.أ 44 92
 مرتفع 448. 17.3 أسعى لأن تكون عندي فكرة كافية عن مناسك الحج والعمرة. 91 03
01
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي
الانحراف 
 المستوى المعياري
 متوسط 459. 66.3 اتواصل مع جيراني في السراء والضراء. 72 13
 متوسط 471.1 56.3 أحافظ على صلة الرحم. 11 23
 متوسط 720.1 56.3 أحسن لمن أساء إلَي. 83 33
 متوسط 097. 45.3 أؤدي صلاتي بخشوع. 1 43
 متوسط 721.1 45.3 احرص على اداء نوافل الصلوات/السنن الرواتب. 7 43
 متوسط 661.1 45.3 أتصدق على ذوي الحاجة ممن أعرفهم. 01 43
 متوسط 340.1 45.3 اسعى للإصلاح بين الاطراف المتخاصمة. 73 43
 متوسط 328. 15.3 ادعو الله للمسلمين بالنصر والخير. 22 83
 متوسط 997. 05.3 أستثمر وقت الفراغ في ذكر الله والطاعات. 32 93
 متوسط 672.1 44.3 الفجر في وقتها.احرص على أداء صلاة  6 04
 متوسط 950.1 24.3 المأثور بعد كل صلاة. ورد الدعاءاحافظ على  12 14
 متوسط 683.1 91.3 اتطوع بصوم النوافل. 41 24
 متوسط 760.1 71.3 ابتعد عن الغيبة والنميمة. 8 34
 متوسط 789. 15.2 أصلي الفرائض في جماعة. 5 44
 مرتفع 184. 38.3 التدين  
المتوسطات الحسابية قد تراوحت ن أ) 5يبين الجدول (
بلغ المتوسط الحسابي للتدين حيث  )،57.4-15.2( بين ما
رة ن التدين فطأوجاء بمستوى مرتفع ويعود ذلك ) 38.3( ككل
نسان ومهما ابتعد عن السلوكيات الدينية فهو لا لإفي طبيعة ا
انية فمهما نسوالتدين جبلت عليه النفس الإ ،يبتعد عن فطرته
لا يجد  دوق، ان يبقى سلوكه ضمن السلوك الدينينسابتعد الإ
والمواقف الصعبة إلا نسان ملجأ في الاوضاع الضاغطة لإا
كما أن  .حكامهلأمن الله وخضوعا  تقربافيزداد  التمسك بالدين
ليمية التعوالمؤسسات الأسرة كلمؤسسات التنشئة الاجتماعية 
 وأخلاقية بما تحتويه مناهجها من قيم دينيةو  والدينية
ذه النتيجة وتتفق ه .تمييزه وتدينهفي  مجتمعة دورها ،اجتماعيةو 
 7102(عبد الخالق وعبد الحكيم، مع نتيجة دراسة
 . )1102,natyEو
صوم أ" والتي تنص على) 21رقم ( ةجاءت الفقر و 
ى في المرتبة الأول" الآخرةجر والثواب في رمضان طمعا في الأ
وقد يعزى ذلك أن كل عمل يقوم  ،)57.4بلغ (بمتوسط حسابي 
واب من جر والتالأان خاصة السلوكيات الدينية ينتظر به الإنس
الله فما أعظم من القيام بعبادة ليحصل الانسان على الأجر 
نسان لما في ذلك أقصى امنيات وطموحات الإ والثواب فذلك
ونصها ) 5(رقم  ةبينما جاءت الفقر  الدنيا والآخرة.الخير له في 
 بالمرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي" أصلي الفرائض في جماعة"
را ونادناث من الإ هن َ العينة أكثر من ثلثي لأن .)15.2( بلغ
 لانشغالهن، جماعة يصلين في أو ناث يذهبنما نجد الإ
كون ي الخاصة، وقدوظروفهن  وبأطفالهنبمتطلبات بيوتهن 
 اعمةدوقد لا تتوفر بيئة الأمر تقاعسا عن أداء صلاة الجماعة 
 .جعة للذهاب لصلاة الجماعةومش
في مستوى هل يوجد فروق دالة إحصائيا السؤال الثاني: 
 في العاطلين عن العملالجامعيين  الخريجين التدين لدى
سنوات و  العمر،، و (الجنسلمتغيرات لتبعا  محافظة جرش
 .البطالة)
ستخراج المتوسطات اتم  للإجابة عن هذا السؤال
 لخريجينا المعيارية لمستوى التدين لدى والانحرافاتالحسابية 
، العمر، و الجنسالعاطلين عن العمل تبعا لمتغيرات الجامعيين 
 يبين ذلك )6(والجدول  البطالة سنواتو 
11
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 )6جدول (
، لجنساالعاطلين عن العمل حسب متغيرات الجامعيين  الخريجين المعيارية لمستوى التدين لدى والانحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 وسنوات البطالة ،العمرو 
 العدد الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المتغير
 الجنس
 84 474. 07.3 ذكر
 801 374. 98.3 انثى
 العمر
 78 613. 48.3 03-02من 
 63 674. 19.3 93-13من 
 33 867. 57.3 فأكثر 04من 
 البطالة سنوات
 72 163. 28.3 سنة فأقل
 89 654. 48.3 سنوات 7-1من 
 13 736. 28.3 سنوات فأكثر 8
 الثلاثيلبيان دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين و 
 )7جدول (
 على مستوى التدين لدى العاطلين عن العمل البطالة سنوات، و العمر، و الجنسلأثر  الثلاثيتحليل التباين 
 مربع ايتا حجم الاثر الإحصائية الدلالة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 430. 320. 303.5 602.1 1 602.1 الجنس
 500. 507. 153. 080. 2 061. العمر
 300. 618. 402. 640. 2 390. البطالة سنوات
    722. 051 221.43 الخطأ
     551 808.53 الكلي
 الآتي: )7( الجدوليتبين من       
) تعزى لأثر 50.0=αجود فروق ذات دلالة إحصائية (و    -
حصائية إوبدلالة   )303.5( ، حيث بلغت قيمة فالجنس
ربما لأن . الإناثوجاءت الفروق لصالح  ،)320.0(بلغت 
الإناث أكثر التزاما في البقاء في البيت وانشغالهن بأمور بيوتهن 
 فرغات يجعلهن أكثر فذلك ،وأطفالهن ومقلات في الصداقات
وقد أظهرت دراسة هوفمان أن  طاعة وعبادة وقربا لله تعالى.و 
مقارنة وعند الالمرأة العاملة أقل التزاما في الدين من ربة المنزل 
 بين الرجال والنساء في العمل تكاد تختفي الفجوة الدينية.
 نتيجةمع  الحالية نتيجة الدراسة ) وتختلف9102(مجدي،
 5102،كتلوو  )8102 ,qiraT & ,rawanuM دراسة
 .)9002،الابراهيميو 
) تعزى 50.0=αجود فروق ذات دلالة إحصائية (عدم و  -
حصائية إوبدلالة )   153.0(، حيث بلغت قيمة ف العمرلأثر 
ستمر يويدلل ذلك على أن المتدين في صغره  .)507.0( بلغت
يرها، غلى فئة عمرية دون ع ا  في كبره فالتدين ليس مقصور 
كل في افرادها ف المختلفة القيمتولى غرس هي من ت فالأسرة
من  نية وغيرهاالديبناء السلوكيات أسرة تقوم بوظيفتها بتعليم الأ
في  ذلك ويستمروتتابع هذه الوظيفة لأحفادها  ،سلوكيات
 ردن مجتمع محافظضافة إلى أن الأإ. المؤسسات التعليمية
 يره.وصغيره يقلد كب ،على السلوكيات والقيم بكافة اشكالها
 )8102مع نتيجة (زيادة، وتختلف هذه النتيجة 
) تعزى 50.0=αجود فروق ذات دلالة إحصائية (عدم و  -
وبدلالة ) 402.0ف (، حيث بلغت قيمة البطالة لأثر سنوات
فراد العينة أيعود إلى إيمان  ربما .)618.0( حصائية بلغتإ
لجميع ايعاني  ةبأن البطالة مشكلة عالمية وليست محليووعيهم 
م علاإمن وهي حديث الجميع  ،السلبيةوأثارها من ويلاتها 
21
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 بيت، والإنسانوموجودة في كل  ووسائل التواصل الاجتماعي
 يستعين بالله على المواقف وبكل الظروف بفطرته الخيرة
ولديه من الصبر والإيمان والثقة بالله ما  الصعبة والأزمات
 وفرجا. لعله يجد حلايجعله متفائلا 
 لدى الخريجينما مستوى الرضا عن الحياة السؤال الثالث: 
 ؟في محافظة جرش العاطلين عن العملالجامعيين 
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات 
دى مستوى الرضا عن الحياة لالمعيارية لالحسابية والانحرافات 
يوضح  )8والجدول ( ،العاطلين عن العمل الجامعيين الخريجين
 ذلك.
 )8جدول (
مرتبة  ملالعاطلين عن الع الخريجين الجامعيين بمستوى الرضا عن الحياة لدىالمتعلقة  لفقراتلالمعيارية  والانحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 .تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 المستوى
 مرتفع 647. 51.4 لّي باحترامإينظر الآخرون  32 1
 مرتفع 758. 88.3 أشعر بالثقة تجاه سلوكي الاجتماعي. 5 2
 مرتفع 858. 78.3 يثق الآخرون بقدراتي. 02 3
 مرتفع 478. 38.3 يتسم سلوكي مع الآخرين بالتسامح والعفو. 12 4
 مرتفع 909. 97.3 أشعر بالأمن والطمأنينة. 6 5
 مرتفع 039. 97.3 علاقاتي الاجتماعية بالآخرين ناجحة. 62 5
 مرتفع 377. 87.3 أشعر بالسعادة لوجود علاقات طيبة تربطني بالآخرين. 71 7
 مرتفع 418. 37.3 .أتقبل الآخرين وأتعايش معهم كما هم 51 8
 مرتفع 787. 17.3 أفكاري وآرائي تنال اعجاب الآخرين. 52 9
 مرتفع 219. 07.3 .لدي القدرة على اتخاذ القرار وتحمل نتائجه 42 01
 مرتفع 849. 96.3 أتقبل نقد الآخرين. 91 11
 متوسط 698. 36.3 أنا أسعد حالا من الآخرين. 1 21
 متوسط 410.1 06.3 .والدعابةى الضحك إلأميل  31 31
 متوسط 629. 25.3 أشعر بالرضا والارتياح عن ظروفي الحياتية. 41 41
 متوسط 221.1 94.3 أنام نوما هادئا مسترخيا 22 51
 متوسط 060.1 34.3 روحي المعنوية مرتفعة عالية 72 61
 متوسط 869. 93.3 أنا راض عن نفسي. 2 71
 متوسط 958. 33.3 أتمتع بحياة سعيدة. 7 81
 متوسط 550.1 92.3 أشعر أن حياتي مشرقة ومليئة بالأمل. 81 91
 متوسط 521.1 91.3 أنني موفق في حياتي.أشعر  01 02
 متوسط 670.1 51.3 ليه.إأنا راض عما وصلت  21 12
 متوسط 912.1 01.3 أشعر أن حياتي الآن أفضل من أي وقت مضى. 8 22
31
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 المستوى
 متوسط 800.1 60.3 ظروف حياتي ممتازة. 3 32
 متوسط 050.1 89.2 .في معظم الأحوال تقترب حياتي من المثالية 4 42
 متوسط 600.1 79.2 ة أفضل مما كنت أتمناه أو أتوقعهأعيش في مستوى حياة معيش 61 52
 متوسط 582.1 29.2 أشعر بالبهجة الممزوجة بالتفاؤل تجاه المستقبل. 11 62
 متوسط 651.1 98.2 حصلت حتى الآن على الأشياء المهمة في حياتي. 9 72
 متوسط 931.1 27.2 .كثيرا في حياتيلو قدر لي أن أعيش من جديد لن أغير  82 82
 متوسط 436. 54.3 الحياة عن الرضا  
المتوسطات الحسابية قد ان ) 8يبين الجدول (
حيث جاء مقياس الرضا عن  ،)51.4-27.2( تراوحت مابين
 ،بمستوى متوسط )54.3( بمتوسط حسابي بلغ الحياة الكلي
التام  وعالميا لا تبعث على الرضا وضاع  محليا  ربما لأن الأ
لما يدور في عالمنا من حروب وأزمات اقتصادية وسكانية 
وأن العاطلين عن العمل كغيرهم من الأفراد يتأثرون  ،واجتماعية
باط بالإح  ملونةجواء أبالظروف المحيطة بهم، فهم يعيشون 
وسوء التكيف التي تقلل من مستوى الرضا حيانا أ وخيبة الأمل 
من مصادر عدم الرضا عن  ا  وتعد البطالة مصدر  ،الحياة عن
الحياة  وأن الشعور التام بالرضا قد يؤثر على الشعور بالرضا 
 وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة في مجالات مختلفة.
 & ,nellA-hcnarB 6102و  8102،زيادةو  9102،مفتي(
) 32رقم ( ةجاءت الفقر و  .)2102،ةشقور و   ,nardnahcayaJ
بة في المرت" لّي باحترامإينظر الآخرون " والتي تنص على
 الفرد يبحثربما لأن  ،)51.4(الأولى بمتوسط حسابي بلغ 
 نأ ويهمه رأي الآخرين فيه بل ويراعي في سلوكه الاحترامعن 
ته من فيشبع حاجا بالاحترامليحظى  هعجاب الآخرين فيإينال 
ليه إوبذلك يكون قد حقق هدفا يسعى  ،والانتماءالحب والولاء 
لو "ونصها ) 82(رقم  ةبينما جاءت الفقر  .الاحترامكل فرد وهو 
المرتبة ب" قدر لي أن أعيش من جديد لن أغير كثيرا في حياتي
فقد يعزى ذلك بأن الفرد  .)27.2(الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
 خاصة مع ازدياد تجاربه وضعه ويطمح لتحسين دائما يسعى
ين وضعه لتحس ،تكسبه الكثيرالتي ُ وعلمه وخبراته ونضجه
 ا  نسانإنسان يحب التغيير ونادرا ما نجد باستمرار وبطبع الإ
لتقدم امواكبة ر و يفالتغي ،بما كان يرضى به بالأمس يا  راض
 هو مجال التنافس اليوم.بكافة اشكاله 
في مستوى دالة إحصائيا فروق وجد هل تالسؤال الرابع: 
العاطلين عن  الجامعيين الخريجينالرضا عن الحياة لدى 
سنوات و  العمر،و  (الجنس،العمل تبعا لمتغيرات الدراسة 
 )؟البطالة
تم استخراج المتوسطات  للإجابة عن هذا السؤال
المعيارية لمستوى الرضا عن الحياة لدى  والانحرافاتالحسابية 
العاطلين عن العمل حسب متغيرات  الخريجين الجامعيين
 يبين ذلك. )9(والجدول  البطالة سنوات، و العمر، و الجنس
 )9جدول (
المعيارية لمستوى الرضا عن  والانحرافاتالمتوسطات الحسابية 
العاطلين عن العمل حسب  الجامعيين الخريجينالحياة لدى 
 .البطالة سنوات، و العمر، و الجنسمتغيرات 
المتوسط  الفئة المتغير
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 العدد
 الجنس
 84 717. 82.3 ذكر
 801 185. 35.3 انثى
 العمر
 78 765. 74.3 03-02
 63 627. 93.3 93-13
 33 807. 64.3 فأكثر   04
 سنوات
 البطالة
 72 246. 83.3 فأقل سنة
 89 795. 15.3 سنوات 7-1 من
 13 237. 23.3 فأكثر سنوات   8
41
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 والانحرافات) المتوسطات الحسابية 9( يبين الجدول       
معيين الجا الخريجينلمستوى الرضا عن الحياة لدى المعيارية 
، سالجنالعاطلين عن العمل بسبب اختلاف فئات متغيرات 
، ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين البطالة سنوات، و العمرو 
جدول  ثيالثلاالمتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 
 ).01(
 
 
 )01جدول (
 العاطلين عن العمل الخريجين الجامعيينعلى مستوى الرضا عن الحياة لدى  البطالة سنوات، و العمر، و الجنسلأثر  الثلاثيتحليل التباين 
 مجموع المربعات مصدر التباين
 درجات
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 الإحصائية الدلالة قيمة ف
  حجم الاثر
 مربع ايتا
 350. 400. 134.8 242.3 1 242.3 الجنس
 810. 352. 783.1 335. 2 660.1 العمر
 630. 260. 138.2 980.1 2 771.2 البطالة سنوات
    483. 051 376.75 الخطأ
     551 323.26 الكلي
 ) الآتي:01( الجدوليتبين من        
) تعزى لأثر 50.0=جود فروق ذات دلالة إحصائية (و  -
حصائية بلغت إوبدلالة  )134.8(، حيث بلغت قيمة ف الجنس
ناث ن الإلأربما ناث. ، وجاءت الفروق لصالح الإ)400.0(
 وهن غير ،الذكور يقوم بهاليس عليهن المسؤولية التي 
بالدرجة الاولى عن تحقيق متطلبات المنزل وجل مسئولات 
ثيرا ك وقد تكون حققت ،سرتها وبيتهاأمنصب على  ناهتمامه
 أسرة.ولها بيت و  لأطفال امأصبحت أمن أهدافها في الحياة بأن 
 ىالإناث أكثر قدرة على التواصل عل نومن جانب آخر نجد أ
مستوى أعلى من الرجال، فهن أكثر استجابة للعواطف 
يجابية الشديدة مثل الفرح والسعادة، وهن أكثر مشاعر الإ
ة في المحاولة للحصول على أيجابية من الرجال، وأكثر جر إ
 مرونة في التعبيرالمساعدة والوصول إلى الهدف، ولديهن ال
 الذي يعترض مسيرة حياتهن عن المشاعر والخوف والقلق
ا أكثر نجدهلذلك  .من الاسرة والاصدقاء نتيجة للدعم المجتمعي
 النتيجة مع نتيجة دراسة هوتتفق هذ .رضا عن الحياة من الذكور
وتختلف مع  .)6102 ,nahreF & netyA و 8102،زيادة(
 8102 ,qiraT & ,rawanuM و 9102(مفتي، نتيجة دراسة
  .9002,ffosuj( و 2102،شقورةو  5102و كتلو،
) تعزى 50.0=αجود فروق ذات دلالة إحصائية (عدم و  -
حصائية إوبدلالة  )783.1(، حيث بلغت قيمة فالعمرلأثر 
أن الظروف نفسها لى إوربما يعود ذلك  .)352.0( بلغت
ى وهي ليست جديدة ومفاجئة حت ،الفئات العمريةعيشها جميع ت
ن الحياة شبه ما يكون بروتيأبل تتأثر بها فئة عمرية دون غيرها 
 نتيجة دراسة الدراسة معوتختلف نتيجة  يمر به الجميع.
 .)9002,ffosuj و 8102(زيادة،
) تعزى 50.0=αجود فروق ذات دلالة إحصائية (عدم و   -
وبدلالة  )138.2( ، حيث بلغت قيمة فالبطالة لأثر سنوات
 الجامعيينويمكن تفسير ذلك بأن  .)260.0( حصائية بلغتإ
 بنفس المستوى المعيشي ربما يتمتعون العاطلين عن العمل
ويعيشون ضمن إطار اجتماعي وصحي واقتصادي تقريبا 
شكلة البطالة قائمة قبل بدء دراستهم الجامعية وهم .  فممتقارب
على قناعة أنهم بعد إنها دراستهم سيكونون كمن سبقهم في 
تظهر فروق في مستوى  ألالذا فمن الطبيعي  عداد البطالة،
  دراسة  مع نتيجة النتيجة جزئياهذه وتتفق  الرضا عن الحياة.
         ( )6102 ,nardnahcayaJ & ,nellA-hcnarB
51
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ين بحصائيا إدالة  رتباطيةاوجد علاقة تهل السؤال الخامس: 
 الخريجين مستوى التدين ومستوى الرضا عن الحياة لدى
 ؟في محافظة جرشالعاطلين عن العمل  الجامعيين
تم استخراج معامل ارتباط  للإجابة عن هذا السؤال
لحياة ا الرضا عنبين مستوى التدين وبين مستوى بيرسون 
، والجدول العاطلين عن العمل الجامعيين الخريجينلدى 
 ) يوضح ذلك.11(
 )11(جدول
بين مستوى التدين وبين مستوى للعلاقة بيرسون  ارتباطمعامل 
 العمل العاطلين عنالجامعيين الخريجين الرضا عن الحياة لدى 
 الحياة عن الرضا
 التدين
 )**(914. معامل الارتباط ر
 000. الدلالة الإحصائية
 651 العدد
 ).50.0دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ( *
 ).10.0دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ( **
 ةرتباطياوجود علاقة  )11( يتبين من الجدول          
لرضا امستوى التدين وبين مستوى  بيندالة إحصائيا  يجابيةإ
وقد  .العاطلين عن العمل الجامعيين الخريجينعن الحياة لدى 
ي مان والاطمئنان النفسمن والآيعود ذلك الى أن التدين يوفر الأ
والتفاؤل وحب الحياة والرضا عتها ويحقق التوازن الانفعالي 
كما  ،وهو يخفف وطأة الكوارث والأزمات التي تعترض الفرد
للإحساس بالسعادة والرضا بالحياة  الديني يؤديأن الشعور 
لله اوالقناعة والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره واليقين بأن 
ا فالفرد هن حداث المهمة دائمادائما مع عبده في الأ سبحانه
الدين ف ،و خوفأيفوض أمره إلى الله والتسليم له دون قلق 
تتفق و ور في كل جوانب حياته. سر دخل على الفرد الرضا والي ُ
و  )6102,nahreF & netyAهذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 ,nellA-hcnarB 6102و 7102،عبد الخالق وعبد الحكيم
 & ,rawanuM(و 5102و كتلو ,nardnahcayaJ &
 8102 ,qiraT
 
ة توصي ليها الدراسإضوء النتائج التي توصلت  في التوصيات:
 :الباحثة بما يلي
على تفعيل دور الدين من قبل المؤسسات  العمل -
ن ع العاطلين الجامعيين للخريجين المتخصصة كعامل داعم
هم رشادية تبث في نفوسإالعمل عن طريق تنظيم برامج دينية 
وب البطالة وتبعاتها بأسل مواجهة آفةالطمأنينة وتعينهم على 
 المتعقلة.غير  الانفعاليةمنطقي بعيد عن ردود الفعل 
سات ومؤس وصاحبة القرار المسئولةتوجيه اهتمام الجهات  -
اصة خعن العمل  العاطلينالجامعيين  الخريجينالمجتمع بفئة 
ثر مكان ليصبحوا أكالإوا  شباع حاجاتهم قدر  ،فئة الذكور منهم
 رضا عن الحياة.
 الجامعيين الخريجينمن الدراسات على فئة  جراء مزيد  إ -
 عن العمل مع متغيرات أخرى. العاطلين
 ينالعاطلالجامعيين  الخريجين جراء دراسات مقارنة بينإ -
عن العمل وعملوا حديثا  عاطلينمن كانوا  العمل وبينعن 
المقارنة بين مستوى التدين ومستوى  لتتمخاصة فئة الذكور 
قبل وبعد العمل أو الحصول على  الرضا عن الحياة لديهم
 .وظيفة
ج عن العمل في برام العاطلينالجامعيين  الخريجين شراكإ -
 نتماءالاتطوعية ومجتمعية تعمل على تنمية مهاراتهم وتعزز 
لمجتمعاتهم حتى يشعروا بأنهم منتجون ولهم دور فعال في 
والمتفائلة    يجابيةوبالتالي تسهم في تحقيق النظرة الإ المجتمع
 .الحياةوالرضا عن لذواتهم 
 :المراجع
التوجه نحو التدين وعلاقته ). 9002( شبلي. الإبراهيمي
رسالة  ،لدى طلبة الجامعة بمستوى تقدير الذات
 .. جامعة الجزائر، الجزائرماجستير
مقياس الرضا عن  .)6991( الدسوقي، مجدي محمد.
 .لانجلو المصريةمكتبة ا :. القاهرةالحياة
الرضا عن الحياة  ). مستوى8102زيادة، أحمد رشيد. (
الأسرية والرضا الذاتي لدى عينة اللاجئين السوريين في 
-27): 2(6 مجلة العلوم التربوية والنفسيةالأردن. 
 .09
61
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علم النفس الاجتماعي  ).3002( زيدان، عبد الباقي.
 يع.والتوز ر غريب للطباعة والنشر دا ، القاهرة:الديني
نفسية وعلاقتها بالرضا ال المرونة). 2102( ، يحيى.ةشقور 
  لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في عن الحياة 
جامعة  :)ماجستير عير منشو . (رسالةغزةمحافظة 
 فلسطين. ،الأزهر غزة
التدين والصحة ). 5002إبراهيم. (الصنيع، صالح بن 
 دار الفضيلة. الرياض:، 2النفسية ط
الأخلاقي في الحضارة  الخطاب ).6002حامد. (طاهر، 
 : مصر1الاسلامية بين الماضي والحاضر ط
منهج الاسلام في تربية النشء ). 4991صابر. (طعيمة، 
 الجيل. بيروت: دار ،1 وحمايته ط
الضغوط الحياتية وعلاقتها ). 6102عباس، وهاد ابراهيم. (
 بالتدين لدى الأخصائيين النفسيين بولاية الخرطوم
 (رسالة ماجستير غير منشورة).
). معدلات السعادة لدى عينات 3002عبد الخالق، أحمد. (
مجلة دراسات عمرية مختلفة من المجتمع الكويتي. 
 .216-185).4(31.نفسية
). السعادة 7102بريك. (عبد الخالق، أحمد وعبد الحكيم بن 
 لدى عينة من طلاب وعلاقتها بالحياة الطيبة والتدين
مجلة الاندلس للعلوم الانسانية  ت اليمنية.الجامعا
 ).71(61 والاجتماعية
وحلول  –البطالة نظرة واقعية ). 9002مصطفى. ( عراقي،
 كلية دار العلوم. –، مصر: جامعة القاهرة عملية
الرضا عن الحياة  ).2002درويش. (العش، أكرم عبد القادر 
رشد الوعلاقته بأنماط التعلق في المرحلة الوسطى من 
رسالة ماجستير غير ( ،من العمر) 06-04(فئة 
 العليا، الجامعةكلية الدراسات : الاردن ،)منشورة
 الاردنية.
وعلاقته  الحياة عن الرضا ).8102. (شعبان نعمات علوان،
      من عينة على ميدانية دراسة النفسية بالوحدة
 الجامعة مجلة الفلسطينيين.الشهداء  زوجات
 235 -574). 2( 61الإسلامية. 
الذكاء الاجتماعي ). 7002القدرة، موسى صبحي موسى. (
لدى طلبة الجامعة الاسلامية وعلاقته بالتدين وبعض 
غزة.  . (رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلاميةالمتغيرات
  فلسطين.
 .التدين وعلاقته بالكفاءة الذاتية .)1102فيصل. (قريشي، 
 باتنه-خضرجامعة الحاج  ،)رسالة ماجستير(
 من اللهفان إغاثة). 9991. (بكر أبي بن محمد القّيم، ابن
 .زيدون ابن دار: بيروت ،الشيطان مصائد
وعلاقتها بكل من  ). السعادة5102حسن. (كتلو، كامل 
التدين والرضا عن الحياة لدى عينة من الطلاب 
) 2(24. دراسات العلوم التربويةالجامعيين المتزوجين. 
 الاردنية. الجامعة
: ترجمة سيكولوجية السعادة .)3991ارجايل. ( مايكل،
 فيصل عبد القادر يونس: عالم المعرفة.
الرضا العام عن  ). أبعاد7002الكريم. (عزة عبد  مبروك،
 ،ينيالحياة ومحدداته لدى عينة من المسنين المصر 
 .124-773)،2(41،النفسية مجلة الدراسات
 وعلاقته والتشاؤم التفاؤل). 2102ماهر. ( المجدلاوي،
 موظفي النفسجسمية لدى والأعراض عن الحياة بالرضا
 بسبب عملهم مواقع تركوا الأمنية الذين الأجهزة
 الجامعة مجلة .قطاع غزة في السياسية الخلافات
 ،التربوية والنفسية للدراسات الإسلامية
 .632-702.)2(02
الرجال لهذه النساء أكثر تدينا من ). 9102مجدي، زهراء. (
 القاهرة.-الأسباب
/nemow/swen/ten.areezajla.www//:sptth
68%9D%48%9D%7A%8D%/72/2/9102
  D%7A%8D%3B%8D%
عن الحياة لدى طلبة  ). الرضا9102المنعم. (مفتي، عبد 
قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 54:)3(61،مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةسطيف، 
 .26 –
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 ،شوكلم( .ضاير1995ةقلاع .)  لخدلاب ةايحلا نع اضرلا
 ندرلاا يف لافطلاا ضاير تاملعم ىدل رمعلاو ميلعتلاو
 زكرمو تاذلا ريدقت فلاتخاب اضرلا يف قورفلاو
.ةيعامتجلاا ةلاحلاو طبضلا  ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ةلجم
طويسا، 2(11) ص .886-910. 
.نامثع دمحم ،يتاجن (2001 .)سفنلا ملعو نآرقلا،  ط6  .
.قورشلا راد :ةرهاقلا 
،يتونلا  دمحم( .يلع2010). ةينيدلا تاهاجتلاا سايقم. 
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